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THE UNIVERSITY OF WOLLONGONG 
GRADUATION CEREMONY 
9.45 a.m., WEDNESDAY, 9th MAY, 1990 
IN 
THE UNIVERSITY SPO RT AND RECREATION CENTRE 
COMM ERCE 
ARMS OF THE UNIVERSITY 
The principal elements incorporated in the Arms of the University are the blue 
of the sea, the gold of the sand and the red of the IlIawarra flame tree. 
The open book often used for educational institutions has also been included. 
The blazon is: "Azure a Book expanded Argent bound and clasped Or on a 
Chief of the last three Cinquefoils pierced Gules". 
ORDER OF PROCEEDINGS 
THE PROCESSION AND OPENING 
The Congregation is requested to stand as the procession, including the 
Academic Staff, the Council and the Chancellor, enters the Hall. 
MUSICAL ITEMS ............................................... THE UNIVERSITY SINGERS 
Directed by David Vance BA N.S. W., BMus Syd., LMusA., Music Development 
Officer 
Gaudeamus Igitur ................................................. ......................... Traditional 
Contrapunto bestiale ............................................... ............ Adriano Banchieri 
(1568-1634) 
The Chancellor, The Hon. Mr Justice R.M. Hope, C.M.G., will open the 
proceedings . 
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDING OF DIPLOMAS 
Candidates will be admitted to degrees and awarded diplomas by the 
Chancellor. The Congregation may applaud as the name of each graduate is 
announced. 
MUSICAL INTERLUDE Dana Kern, John Lappin - violins. 
Duo for Two Violins, op.59 no.3 ............ .. ....................................... Ignaz Pleyel 
(1757-1831) 
OCCASIONAL ADDRESS 
Mr John Kranenburg, BAppSci (Queen's Univ., Canada), MBA (Univ. of 
Ottowa) will deliver the Occasional Address. 
Mr Kranenburg is the Managing Director of NorTel Australasia Pty Lld which 
is a subsidiary of Northern Telecom, a Canadian international company. 
NorTe1 has recently established its research and development facility for the 
Asian/Pacific region in the Illawarra Technology Centre on the University 
campus. 
THE THANKS 
The Vice-Chancellor, Professor K.R. McKinnon, will move the vote of thanks. 
CONCLUSION 
The Chancellor will close the proceedings. 
The Congregation is requested to stand as the procession retires. 
ORGAN MUSIC 
GREG OEHM, BSc 
Before the Procession Enters 
Fugue in F minor ...................................................................... Charles Burney 
Voluntary in C minor .................................................................... Samuel Long 
Voluntary in A minor .............................................................................. Anon. 
Trumpet Voluntary .............................................................. William Goodwin 
Cornet Voluntary ......................................................................... lohn Travers 
Gavotte ............................................................................. Matthew Camidge 
As the Procession Enters 
Trumpet Volu ntary ........................ ............................................... lohn Bennett 
(1735 - 1784) 
As the Procession Leaves 
Prelude in C minor (BWV 553) ........................................................... 1.5. Bach 
(1685 - 1750) 
The Yamaha organ used in today's Graduation Ceremony is provided by kind courtesy 
of the lackson Family of lurjens Yamaha Living Music Centre, Wollongong. 
FACULTY OF COMMERCE 
Presented by the Dean of the Faculty of Commerce 
Associate Diploma in Administration 
Industrial 
Laurence John Duffy (with distinction) 
Robert Barry Gray 
Taryn Yvonne Kerr 
Bruce Gordon Macdonnell 
Robert Noel Norval 
Azhar Ali Sahib 
Robert John Ware 
Waste Control 
Graham Francis Chesterfield 
Associate Diploma in Computer Applications 
Peter Alexakis 
Annette Gazelle Atherton 
David Bajt 
Tony Becvarovski 
Ian Noel Black 
Kylie Butler 
Frank Anthony Calabro 
Ilio Cardillo (with distinction) 
Michael Chalak 
Michael Charles Condon (with 
distinction) 
Marc Lachlan Forster 
AndyFung 
Dirk Rudolf Goes 
Nick Gomatos 
Vanja Merie Grubisic 
Helen Gurieff 
Robert William Heycott (with 
distinction) 
Brendon Lyell Reid Hill 
Virginia Wai Ting Ho 
Matyas Rudolf Holzl 
Ertan ltimat 
Mahmoud Ali Jebara 
Stacey Katsaros 
Trang Ngoc Thi Lam 
Stephanie Lampitsi 
Peter Anthony Joseph Larkin (with 
distinction) 
Kenneth J ames Lees 




Geoffrey Ronald Mooney (with 
distinction) 
Anthony Gerard Mowbray 
Barry John O'Leary " ",jd! :d,',:"' ,', 
Terry Papasavvas 
John Carlos Quintal 
Natalia Semenov 
Siu Yuk Sim 
Tony Sleiman 
Michela Spina 
Gerard Cecil Vamadevan 
Cristian Rodrigo Villa Ion 
Bernard Martin What man 
Janice Elaine Wragg 
Bachelor of Commerce 
Nur Azlin Abdul Manaf 
Zolhijah Ahmad 
Craig Gerard Askham 
Karen Lesley Bader 
lan Douglas Barr (with merit) I 
Sandra Anne Beagley (with merit) ,. 
Vanessa Margaret Beare 
Brunella Bellomo 
Fiona Noelle Berlowitz 
Tanya Michelle Berry (with merit) j 
Antonio Bertacco 
Lynda Joy Biggs (with merit) .' 
BiIjana Bogdanovic 
William Joseph Bowrey (with merit) 
Phillip George Bragg 
Geoffrey James Buckmaster 
Dominic Calabria (with merit) . 
Bernadine Yvonne Marie Cantrick-Brooks 
Pasquale Cappetta 
Chan Pui Shan 
Cheng Oi Lin Irene 
Carol Chris 
Richard Chu 
Neil Andre Coelho (with merit) " 
Peter Bernard Constable 
Sally Anne Cook (with merit) ~ 
Peter James Corliss 
Denise Robyn Creighton (with merit) j 
Vittorio Cuoco 
Betty Damceksa (with merit) .-
Kevin Alan Dodd (with merit) . 
David Paul Dombroski 
Janice Louise Donnelly 
Brian Donald Eager 
Bradley Ashcroft Edwards 
Erick Paul Elefante 
Matthew Philip Faddy (with merit) ./ 
Carlo DuiIio Foligni 
Paul John Foster (with merit) • 
Unus Gaffoor 
Antonio Galvez 
KeIli Ann Gawne (with merit) " 
Murray Ross Gaynor (with merit) . 
Roberto Gianpietro Giacometti (with 
merit) v 
Jeremy WiIliam Belford Gibb 
Gary Scott Grantham (with merit) v ' 
Melissa Gregory 
Andrew David John Greig 
David Mark HaIl 
NareIle Irene Handcock 
Christine Maree Heisler 
Hiew Tack Shung Johnny 
Mohd Farid Hj. Nawawi 
Gregory Arthur HoIland (with merit) 
Amanda Jane Hootman 
Kathryn Jane Horner (with merit) .' 
Andrew Bennett Howe (with merit), 
Mark Andrew Humphrey 
Zaidah Ibrahim 
Mary Issa 
Xenia J ohnes 
Da yid Bradley Keane (with merit) " 
Graham James KeIly (with merit) ' J 
Gary Chris Kemper 
Henn Loi Khoo (with merit) 
Daryl James Kilby (with merit) ' " 
John Kisrwani 
Steven Scott Kludass 
Richard Alexander Korda 
Ahmed Shrimaraja Kosem 
Rajendra Kumar 
Jessica Honor Lakin 
Arielle Lam (with merit) .; 
Daniel Lee 
Lee Tze Leong (with merit) , 
CamilIa Rebecca Lend vay 
Monique DanieIle Licardy (with merit) ~ 
Gina Ligakis 
Theodora Liosatos 
Gregory John Logue (with merit) v ' 
Emilio Anthony Longobardo 
John Gregory Loupos 
Dallas John Lynn 
Darren Robert Macbeth 
Nigel Ross Mann 
Simon NeiI Marmot 
Emidio Masi (with merit) 
Craig Jeffrey Mason 
Peter Raymond Mc Henry (with merit) v 
Rodney Russell McLean (with merit) 
Barbra Milner (with merit) , 
Julie Misios 
Christine Misogiannis 
Roland Paul Money (with merit) / 
Janet Findlay Moore (with merit) ,,' 
James Andrew Moran (with merit) J 
Nicholas Andrew Moustacas 
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Bachelor of Commerce Cont. 
Satu Muhonen 
WiIliam Alan Mundy (with merit) . 
David John Murphy (with merit) v 
Adrian John Naccari 
Julie-Anne Norris 
Paul Joseph Nubley (with merit) , 
Steven CoIin O'Keefe 
Maria Orfanos 
Lorraine May Partridge 
Megan Terese Paterson 
Edward Spencer Pearce 
John Pearson 
Ivo Perrotta 
Lara Louise Perry (with merit) . 
Peter MaIcolm PhilIips (with merit) 
Anthony Geoffrey Pickham 
Glenn Ronald Puckeridge (with merit) , 
Christopher Joseph RatcIiffe 
Scott Mathew Reed-Stephenson (with 
merit) " 
Martin Anthony Reinke 
Gregory Wayne Robinson (with merit) '. 
Tia Jane Ross (with merit) , 
Leisa Maree Sadler 
Kim Salisbury (with merit) -' 
Soraya Sarwar 
Saw Lih Ling 
Leanne Kay Schroeder 
Nicole Scoble 
Lisa Dianne Shaw (with merit) v 
Susan Yvonne Skinner 
Suzette Joan Smith (with merit) v 
Anna Spanicek (with merit) -/ 
Paul James Spriggs (with merit) 
Diana Stanisci (with merit) , 
Kurt Stanton 
James Stavroulakis (with merit) , 
Andrew Matheson Steen 
Bachelor of Commerce (Honours) 
Luke George Gower, (Honours Class l) 
Cheryl Steer 
Douglas William Stone (with merit) · 
Ramona Sudyatmiko 
KaPo Sue 
Tina Shuk Fun Sun (with merit)v 
Jeya Poh Wan Suppiah 
Sharifah N Syed Kamaruddin 
Margaret Anna Sztaba 
Alexandre Hug Shiong Tan 
Tan Cheng Liak (with merit)' 
Jovina Tan Ai Gek 
John Tanevski 
Luke Henry TatneIl 
Raja Norasikin Tengku Aziz 
Robert Joseph Terrone 
Linda Lee Thompson (with merit) t/ 
Richard WilIiam Tippett (with merit). 
Catherine TratseIlas 
Tse Chi Pang Gordon (with merit) v 
Mario Fernando Urizar 
Diane MicheIle Yolk (with merit) .. / 
Stuart David Wallace 
Carol Lorraine Warren (with merit) . ' 
Jennifer Mary Weeks (with merit) . 
Simon Gregory White (with merit) v 
Christopher NevilIe Whittingham (with 
merit) v 
John Stephen WilIiams (with merit)v' 
Robyn Lee WilIiamson (with merit). 
Geoffrey Ross WiIson 
Martin Frederick WiIson 
JaneIle Ruth Winbank 
Queenie Wong Kwok Lai (with merit) . 
David Michael Woo 
Yusnidar Yahya 
Anthony Frank Zeppieri (with merit) v' 
Peter Stephen Zuzza 
David Andrew Washington, (Honours Class 11 Division 2) 
Graduate Diplomas 
Commerce 
Peter John Abbott 
Lynne Baker, BA 
Andrew Philip Blakey, BSc(Tech) N.S. W. 
Robert Southey Brammall, DipTech(Sc) UTS 
Lee Ruth Brindley, BA 
Chau Kin Kei, BBA U.E.A. 
Adrian Paul Ditcher 
Michael Charles Gross 
Glenys Elizabeth Kerridge, BA, BHMS, DipEd Qld. 
Kim Dong Ki, BA Chung-Ang 
Edwin Chie-Jien Lie, BAppSc CCAE. 
Lin Carol Xiao Ying 
Gregory John Nash, BAppSc CCHS 
Alan William Potter 
Vallikul Premsak, BAccy Chul. 
Peter Charles Robbins 
Ian John Robinson, BE N.S. W. 
Maureen Margaret Ronczka, BA, MStudEd 
Kathleen Margaret Rozmeta, BA N.E., MEd Syd. 
Somboon Suvansinphan, BAppSc Chul. 
Jennifer Anne Tarns 
Angela Suzanne Tobin 
Vivien Jennifer Twyford, BA 
Hataithip Veeraprechanon 
Peter Christopher Zarko Wasow, BCom 
David Michael Whalan, BCom 
Educational Studies (School Administration) 
Wayne Edward Pryce, DipTeach AC.AE. 
Master of Accountancy 
Ian Allan Brown, BCom 
Bruce John Diggins, BA, DipEd Macq. 
Master of Commerce 
Jagdish Chander Chawla, BSc Panj., BEd Tas.,GDipDP CIT, MSc Roor.,GDipCompSc 
Teteiara Karakaua Maen, BA S.Pac. 
Graham Robert Massey, BCom 
Brett Anthony Shorten, BA 
Paul Nyit Chiong Tiong, GDipAccy 
Master of Management 
Colin Peter Hampson, DipEd S.CAE., BCom 
John Patrick McKenna 
Wendy Anne Raikes, BA 
Pamela Sally Webster 
Master of Business Administration 
Peter George Bestman, BA 
Michael John Briggs 
Narongsak Chinamornphong 
Chu Siu On Joseph, BA 
Bruce Malcolm Cox, BCom 
Julian Russell Hall, BCom 
John Hayward 
Graeme Peter Hunt, BMet 
Inho Jin 
David Ellis Jones, BCom 
Mark Lindsay Jones, BSc 
Jung-Wen Lee 
Kevin John McLeish, BMet 
Syed Sultan Mohiuddin, MBA Calif. 
Graeme John Moses 
Suttiruk Nuntiya 
Damian John O'Connor, DipMgt N'cle N.S. W. 
Michael Salon, BSc(Tech) N.S. W. 
Simon Charles Smart, BE 
Robert Peter Thomson, BE Q'ld 
Tian Miao 
Ying Fei Wu 
Master of Commerce (Honours) 
Deparbnent of Economics 
Diana Jane Catherine Kelly, BA Macq. 
CONFERRAL IN ABSENTIA 
Those whose names appear in the programme but who are unable to be present at the 
ceremony will be admitted to the degrees or awarded the diplomas for which they 
have qualified. 
NOTES 
DEGREES CONFERRED BY THE UNIVERSITY COUNCIL SINCE 
DECEMBER, 1989 GRADUATION CEREMONY. 
Master of Science (Honours) 
Geology 
Alan Leslie Watchman, BSc Adel., MSc A.N.U ........................ 2 February, 1990 
Master of Metallurgy (Honours) 
Hardjatmo, BE A.G.P . ............................................................. 2 February, 1990 
Ardha Igusti-Ngurah, BE AGM Bandung ................................. 2 February, 1990 
AMENDMENTS TO THE MAY, 1989 BOOKLET 
Bachelor of Education (Primary) 
The following graduate's degree was awarded "with Distinction". 
Ian Thomas Gordon 
Bachelor of Education (Physical and Health Education) 
The following graduate's name was not included in the booklet. 
Jonathan Mark Gould 
Bachelor of Commerce 
The following graduate's degree was awarded "with Merit". 
LiIian Sanjoto 
AMENDMENTS TO THE OCTOBER, 1989 BOOKLET 
Bachelor of Education (Physical and Health Education) 
The following graduate's' degree was awarded "with Distinction". 
Stephen Joseph WiIson 
THE CEREMONY OF GRADUATION 
The University of Wollongong has offered university 
studies for nearly 30 years and is known for its energy and innovation 
in fields ranging from creative arts to communications technology. This 
University looks towards the 21 st century but, in the customs and 
ceremony of a graduation, it asserts its inheritance from the first 
Universities of the 12th and 13th centuries. For nearly 900 years, 
universities have educated and trained leaders of society and produced 
ideas and instruments of great social and scientific change. Yet, they 
proudly retain medieval traditions which still visibly celebrate both the 
achievements of the scholar and graduate and the universities' long 
commitment to the search for knowledge. 
The academic titles and terms of address, the music and, 
especially, the academic dress distinguish and colour a graduation 
ceremony. The gowns are modified versions of medieval university 
dress: all masters and scholars were then members of the clergy. This 
university has chosen blue gowns for all diplomas and for the Bachelor 
and Master degrees. The hoods, originally a useful head cover, are 
lined with different coloured silks and trims to denote the type of 
award - for example, the Bachelor of Arts hood is lined with gold silk 
and the Commerce hood with emerald green. The degree graduates 
wear blue, tasselled trenchers or mortar boards which were introduced 
in 17th century Oxford and Cambridge. 
The dress for the doctoral degrees of Doctor of 
Philosophy (PhD) and Doctor of Creative Arts (DCA) is distinguished 
by red facing on the blue gown and black velvet Tudor bonnets with a 
red tassel for the PhD and a blue one for the DCA. The higher 
doctorates - Doctor of Science and Doctor of Letters - have a red 
gown faced with blue and, again, a Tudor bonnet tasselled with silver 
and gold respectively. 
The Chancellor, gowned in black brocade trimmed with 
gold lace and braid, is the chief dignitary and leader of the university 
community. The Chancellor presides over meetings of the Governing 
Body, the University Council, and confers degrees and diplomas in 
Council's name. 
A graduation ceremony is in many ways an historical 
pageant but it is above all a celebration of individual achievement and 
the continuing role of the university. 
